































Atlante della d’Italia, Novara : Istituto geo­












い。最初から University の語源にあたる Universitas、あるいは College の語源








































ャを超えていったことを示している」とされる。（イタリア語 https : //www.

















を明らかにし、それに注釈を加え、高い評判を得た。（Odofredus, Digesta, I, 1,














した」（Anonimus Comensis, “docta Bononia venet et huc cum legibus suis‟, De
















































1860-61 386 101 9304
1870-71 519 71 13178
1880-81 670 157 13387
1890-91 1368 261 20581
1900-01 1862 416 27885
1910-11 1440 349 31517
1920-21 3894 374 44481
1930-31 3619 595 57294
1940-41 8756 3355 127058
1950-51 14179 2088 231412
1960-61 15461 3163 268181
1970-71 35929 9120 681731
1980-81 58738 10615 1047874
1985-86 59414 11822 1113159
AA. VV. L’Università a Bologna, Maestri, stu­
denti e luoghi dal XVI al XX secolo, Bologna :
Cassa di Riparmio in Bologna, 1988, p.76.























が、1889-90年には、1368名登録（医学部 563名、法学部 345名、新設 2年の
工学学校 230名、ほかの学院の登録数は不明）に達することになった。















































ボローニャは、ローマ時代にはボノニア Bononia と呼ばれ、広さ約 50 ha、



























地図 2 ローマ時代のボノニア（斜線で示されている部分と右下の Selenite 城壁で
囲まれた部分・考古学調査によって，現在のインデペンデンツァ通りが，
ピアッツァ・マッジョーレにぶつかる部分が，古代においてもデクマヌス
とカルドの直交する場所であったことが知られる。A. I. Pini,“mura e
porta di Bologna medievale : La piazza di porta Ravegnana”, in : Jacques 
Heers（éd.）Fortifications, portes de villes, places publiques, dans le monde














地図 3 中世のボローニャ Francesca Bocchi, Atlante storico delle città italiane Emilia




































































































































表 2 Doctor となったときの誓約書が残る法学者
誓約書が残る法学者名 出身地 年月日 史料
Lotarius Cremonensis クレモナ 1189年 12月 1日 Ch.S.B.Ⅰpp.3-4
Johanninus Praeceptor 不明 1198年 10月 31日 Ch.S.B.Ⅰpp.8.9
Bandinus Familiatus ピサ 1198年 12月 30日 Ch.S.B.Ⅰp.9
Guillelmus de Porta ピアチェンツァ 1199年 10月 11日／12日 Ch.S.B.Ⅰpp.9-10
Caccavillanus ボローニャ 1199年 10月 11日／12日 Ch.S.B.Ⅰpp.9-10
Rufino de Porta ピアチェンツァ 1199年 10月 11日／12日 Ch.S.B.Ⅰpp.9-10
Bene Florentinus フィレンツェ 1218年 10月 1日 Ch.S.B.Ⅰpp.23-24
Lambertinus Azonis Gardini ボローニャ 1220年 2月 5日 Ch.S.B.Ⅰp.30
Bonifacius Bonconsilius ボローニャ 1220年 9月 23日 Ch.S.B.Ⅰp.33
Benedictus Beneventanus ベネヴェント 1221年 10月 3日 Ch.S.B.Ⅰp.35
Ch.S.B : Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia della università di Bologna
dalla origine fino al secolo XV, vol.1, Bologna ; Commissione per la Storia dell’Uni-






















































記や、授業担当表 Rotuli などボローニャ大学の歴史を伝える史料撰集 Exam-









































































図 3 ロランディーノ Ar-
chivio di Stato Bolo-
gna, Società dei No-
tai, matricula della


































































録 Archivio Stato di Bologna,
Riformatori dello Studio








れた。たとえば、1381年ボローニャ市の支出は 36万 4190 BL（ボローニャ・
リブラ）であったが、そのうち 44名いた大学教師給与は総額で 8000 BL、法









Paul F. Grendler, The Universities of the Ital-
ian Renaissance, Baltimore : John Hopkins
University, 2001, p.9, Table 1より筆者作成。
― ６２ ―






また、たとえば、1474年生まれで 1503年から 100 BL の給与で教え始めた
表 3 イタリアの主な大学の学位・免許取得数
大学 年 年数 学位取得・免許取得 年平均
ボローニャ 1378-1500 123 1427 11.602
フェラーラ 1402-1500 99 476 4.808
パドヴァ 1404-1500 55 389 7.073
シエナ 1484-1500 17 55 3.235
Anna Maria Trombetti Budriesti,“Esame di laurea presso lo Studio Bo-
lognese, Laureati in diritto civile nel secolo XV”, Studi e memorie per la sto-
ria dell’Università di Bologna. Nuova seria, vol.7, 1988, p.176, tav.8.
グラフ 2 1378-1497年，ボローニャ大学
法学学位取得・教授免許取得者の推移
Anna Maria Trombetti Budriesti,“Esame di laurea presso lo Studio Bolognese,
Laureati in diritto civile nel secolo XV”, Studi e memorie per la storia
dell’Università di Bologna. Nuova seria, vol.7, 1988, p.171, tav.2より作成。
― ６３ ―
法学教授アルベルト・ペロの給与は 1527年には 1000 BL、1537年には 2000
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